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 平成 26 年（2014 年）7 月，文部科学大臣から中央教育審議会に対して「これからの学校教育を担う教
職員やチームとしての学校の在り方について」諮問された。これを受けて，9 月に「チームとしての学
校・教職員のあり方に関する作業部会」が設置され，これ以降検討が行われた。そして平成 27 年（2015















                                                        































結果が出ていると指摘している。具体的には，文部科学省が平成 18 年度（2006 年度）に実施した教員
勤務実態調査において教諭の残業時間が，一月当たり約 42 時間で，昭和 41 年度（1966 年度）の調査で
は約 8 時間であったことから大幅に増加しているとし，その要因として生徒指導や学校経営に係る業務
や事務的な業務の増加を指摘している。また，国際的な比較として，平成 26 年 6 月に公表された OECD



























































































いる。平成 20 年 度（初年度）に５人を認証し，平成 30 年度は 25 人を認証している。」（74 頁）次の
URL を参照されたい。http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00364258/3_64258_109452_up_ok67wgtd.pdf（2019 年 2 月 8
日採取）。 

















29 年（2017 年）度の配置状況は，高等学校については，地区や学校の状況を踏まえて，12 地区に分け
て各地区に１名の SC を派遣している。高等学校それぞれについて見ると，全日制課程では，特別に配
慮している１校を除くと，平均して年間 72.2 時間の派遣になっている。本校は，学校規模等を考慮して
年間 90 時間派遣されている。1 日 8 時間の勤務として，毎月 1 回来校して生徒，保護者，教員からの相
談に当たっていただいている。平成 29 年度の本校の相談件数（のべ件数）は，生徒 45 件，保護者 44






 ICT 利活用教育に係る「ヘルプデスク現地員」は，佐賀県立学校では，平成 28・29・30 年（2016－2018
年）度は，高等学校１校に１名，特別支援学校２校に１名が配置され，学校において ICT を利活用した
授業等を教員がスムーズに行えるよう支援したり，生徒や教員の学習用 PC 等のトラブル対応，学習用
PC への教材のインストール等の対応を行い，学校の ICT 利活用のサポートをしている。この配置のお
かげで，なんとか授業でも学習用 PC を活用した授業ができている。また，校内の ICT 関係のいろいろ
な問題についてもアドバイスをいただくなど大変助かっている状況である。 











































 －組織マネジメントの考え方と進め方など ― 
・学校を改善・改革する着眼点 
出典：佐賀県教育センターホームページ「平成 30 年度基本研修 研修実施要項」の研修内容を表にし
て，筆者作成。 



















出典：平成 30 年 2 月 1 日付け「佐賀県公立学校の校長及び教員としての資質向上に関する指標の策定
について（通知）」からの抜粋。    
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